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ABSTRAK 
 
Shindi Abdina. 2010. 8323108319. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Produksi 
Pada PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem 
produksi yang dilaksanakan pada PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa implementasi sistem produksi sangat 
diperlukan untuk keberhasilan produksi dan efektivitas sistem produksi sangat 
penting untuk menentukan keberhasilan dari sistem produksi tersebut. 
Kata kunci : Sistem Produksi, Efektivitas 
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ABSTRACT 
 
Shindi Abdina. 2010. 8323108319. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Produksi 
Pada PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about effectiveness the implementation of 
production system at PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA. Research method 
that used is descriptive analysis, with searching data through library, observation, 
and interview. 
       From writing result can concluded that in handling the implementation of 
production system very necessary for the success of production and effectiveness 
production system very important for determine the success of production system. 
Key Word : production system, effectiveness 
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